




























本研究所用的数据来自 2009 年 7 月由西安交通大学、厦门
大学、南开大学、中山大学、山东大学、上海大学、兰州大学、吉林
大学等 8 所高校共同完成的“中国八城市社会网络与求职经历调
查”（JSNET2009）。在 5720 个成功访问的对象中，男性占 45.8%，
女性占 54.1%。从教育程度来看，初中及以下的占 26.2%，高中
到大专的占 53.4%，本科及以上的占 20.2%。从年龄分布来看，
0-30 岁得占 14.4%，31-40 的占 19.0%，41-50 的占 24.9%，51-60
















务的有 1.1%和 1.7%，0.6%和 1.4%。
根据主成分法对 12 个项目进行因子分析，经过最大方差法
旋转，共有四个因子。为了研究结果显著，提取 9 个项目做为政
治参与因子，剔除参加投票选举区人大代表，为支持的区人大代
表投票，在网络上参与讨论国内外重大事件。
通过因子分析，选取 Factor1 为政治参与的因子。人们选择
单位为利益表达领域，一方面是因为单位对个人而言是一个熟人
社会，另一方面，单位的制度和规定是个人所熟知的，单位人对制
度的服从和依赖心理是共生的。为维护自己的权益向政府部门
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投诉，都是同政府的直接接触，这是制度化政治参与，我国宪法和
法律保证公民的政治参与权利。向媒体表达自己的看法，向人大
代表、政协委员提意见，这些都是公民利益表达的有效途径。居
民常在网络上参与讨论本市的发展和事务，网络参与是近来兴起
的一种政治参与模式，随着互联网的使用人群的持续增多，网民
利用网络表达自己利益需求的行为越来越多，参与积极性也很
高，而且这相比与现实中的发声而言，有更多的自由，少了制度上
的约束。选取网络参与本市事务而不是国家事务的讨论，是因为
前者更贴近生活，关乎日常工作和生活，可以直接和政府部门互
动协商，国家事务中很少涉及全国民众的大讨论和征集意见，最
近如节假日休几天等也是在全国范围内征集意见，但总的来说，
国家事务方面：一是制度方面没有保障；二是公民看不到直接的
参与效应，这些直接影响了网民参与的积极性。然而，网络参与
是现在和将来政治参与的大势所趋。
三、社会资本对城市居民政治参与的影响
这一部分将分析社会资本及其他因素对城市居民政治参与
情况的影响。
第一，居民的社会网络规模。本文用春节期间互相拜年、交
往人数来测量社会交往规模。
第二，居民的社团参与情况。城市居民的职业具有多样性，
本调查问卷采用了多层次的问题尽可能涉及到居民参加的社团。
向被访者提出的问题包括您是否经常参加同乡、校友、战友聚会，
居委/物业组织的活动，宗教聚会，兴趣群体活动，志愿者活动等。
第三，居民关心公共事务情况。关心公共事务的界定范围主
要是相对于私域范围内的权利而言的。向被访者提出的问题是
对工作单位的事情、居住小区的事情、本市的事情、国家的大政方
针的关心程度。
第四，居民的社会信任。调查中，测量了被访者对家人、邻
居、市场上的商人、外地人、居委会干部、政府、警察、医生、国内广
播电视报刊上的新闻、法官或法院、科学家、陌生人、社会上的大
多数人等不同对象的信任度。
测量居民的社会网络规模的 4 个变量归为一个因子，即网络
规模因子。居民参与各种社团的 5 个变量归于一个因子，即社团
参与因子。居民关心周边事物的 4 个变量归为一个因子，即关心
公共事务因子。对于居民的社会信任变量则被分为三个因子，第
一个是特殊信任，对家人、对邻居的信任度；第二个是一般信任，
对市场上的商人、对外地人、对陌生人、对社会上的大多数人的信
任度；第三个是公共信任，对居委会干部、对政府、对警察、对医
生、对国内广播电视报刊上的新闻的、对法官和法院、对科学家的
信任度。
在研究社会资本对政治参与的回归分析中，以城市居民的政
治参与程度为因变量，以性别、年龄、年龄的平方、受教育程度、构
成社会资本的 6 个因子为自变量进行回归分析。
从表中可以看出，除了公共信任因子不显著，其他自变量都
对政治参与有显著性影响。说明对制度以及社会上一些职业的
信任度高低，不会影响到居民政治参与程度。在信任因素部分，
人们倾向于对自己切身打交道的人产生信任，以周围信任度的强
弱来主导对政治参与程度。一般信任因子对政治参与的影响程
度是 14.4%，说明一般信任会大大影响一个地区居民的政治参与
程度，一个居民的生活工作等公共环境等会影响他的政治参与程
度。
四、讨论与结论
根据问卷调查数据分析了居民政治参与的情况以及社会资
本等因素对政治参与的影响。可以看出，居民政治参与的途径越
来越多元化，通过单位维护个人利益，参与人大或政协等制度途
径，直接上访等较为激烈的途径，还有最近新兴的网络参与。
本文探讨的社会资本对政治参与的影响，在理论上是起到积
极作用的。这恰好证明公民社会资本的获得对其政治行为也是
有很大影响的。社会文化因素对政治行为有着重要的影响，我们
要注重社会文化因素的各个方面对政治参与的影响，从而建立起
更有活力更完善的公民社会，进而促进公民政治行为的理性化、
成熟化，推动社会的民主政治建设。
注释：
*p≤0.10
以“女性”为参考类别。
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